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Music of Asia 
Presents 
Benefit Concert for Clare House 
Sponsored by ISU School of Music 
Kemp Recital Hall - ISU 
SATURDAY - SEPTEMBER 14, 2002 
8:00- 1 0:00 P .M. 
BAND MEMBERS 
Lead Vocalist Suraj Kapoor "Faquir" 
Co-Vocolist Usha Kapoor 
Co-Vocolist Bharti Shah 
Tabla Manpreet Bedi 
Indian Banjo Mahender Shah 
Sitar Patric Marks 





























GHAZALS AND BHAJANS 
Introductory Session 
1. Ram Raheem Mein (Devotional) 
2. Sham Kaho Ya Ram Kaho (Devotional) 
3. Hori Om Hori Om (Devotional) 
4. Koi Toe Hotta (Ghazal) 
5. Oil Kai Jhrokhey (Film Song) 
6. Hum Kya Kar Baithey (Ghazal) 
Intermission 
Ending Session 
1. Maieya Mori (Devotional) 
2. Madhukar Sham Hamaray Chor (Devotional) 
3. Sahara Tairay Aik (Devotional) 
4. Koiyee Bataye (Ghazal) 
5. Jiyen Toe Jiyein (Film Song) 
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Website: Spiritualsandghazals.com 
(309) 829-5481 
Email spkapoo@ilstu.edu 
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